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DIARJO OFICIAL
DEL
JY\-INI5TER·IO DEL EJERCITO •
ALFONSO
EJ Kial.... del J:jbeito,
JULIO DB AaD.AJCAZ y. <:uue'.
\faóínez, la· cual cort-espollde a
a tercera (.~ aseeneo. en el tumo
~stabJ.e~ido pan loa de esta pro.
=e:ie:lCIa. .-
Dado en Palado a treiDta de
abril de mil nO"lJlecientol velnu-
olueve.
'in'f1i&ÍOI 7- ei'CII"';""d~ l~l tOo











. "","'.4itpODer que, durante
·la ..-el. de lISta Corte. por la
miá4D -que .~;'lu lido conferida
a1 Ili~i.tro ~c·Marina, don Ma·
teo Carda 'de lo. Reyes, le en-
<arrue iuteri"am.nte de di:ho Mi·
uilterio el TenieD!ae general don
MifHl Primo de Rivera y 0";-8,
Mja, Marqu6t de ElteUa, Presi-
dente ele Mi 'CoDle~o de MinÍ!·
trot.
Dado ID Palado a veintisiete de
abril dle mil noveciento6 veinti·
Duele.
Con.ejo Supreso de O.na y lf•.
cilla, afecto a la t=Q.IIlisi6D del'. ~
for~a del C6di¡o, y detclliell.·
:oronel.. en el an\erior deüiJ1o. ca-' 1ja de recluta de Madrid .'m~ -í,
y desempei1ando, .. Ji, ,Y~~'la Di-
recci6n de .la EK.e1¡a ~~i~ afec-
ta a Ja mIsma, y de~d6a' de:
reserva de Madrid n~ I~
De coronel haejerC1Cf~ -.1 ....
do d~ hs lonas de reclutl'_Qt~
de .Orense y Jbila. J dél' ftlÍ-
miento deC441I, 1. I la vu que
este 61timo, daeiDJld6 .lcft'p
de Director de la Escula 1DiHt.
ciclal de la pl... "' ·~il. ll.
oi~lC!O interiDtdo\eD dl.dat.. OC6-
dODel 101 de Cobera.dor militar
Nad6 el día 28 de jlMlio 4. de la Dlau y civi) di! la vrovia-
I!'O. Ingresé en el lerviclo, co· tia. en mano de 1024 .listi6 al
mo al~mno de la Academia GeJ;lle- cur"o de tiro de cOlta .eU_puMt.
ral MIlitar, el 28 de Ifolto de por real orden circular de SI ti.
1883, liendo promovido I empleo ene-ro anterior (D. O. "m. 25),
~e 11firu alumno de lnf.nt<erla el- y diri¡i6 el cuno de iMtrucclft
IS efe jullo d. 1801, ., al 4e le. ~ar. ofi-iale. ele COID.lelQeDt••
lundo teniente die dacha Arma. D., abdl de 1025 tllD. • ..
por t4lrmbaci6D de ..tudiol. ~I 9 "uapeli·anQo el cariO de vi.c:..ecr..
d~ ~ar¡o dfl~ do .iJ.Uint~. AA.. la:t0 ~l ,-,Coñ-.eio Supremo del
=endI6: a pnmer "luPte, en ju. EJ~rdto ,MlI(¡D&. q)'lt Sec:lau-
Iio de 1894; a capi~n. en G(l~ da ha ej~rcido .aria. y«* ....
viembre de 1.806; • comandante', CideDtahnenfe.{ . , .
en i(\1al mu de 1909; • tenien-, Hade_pellado 4if~...
te coronel, en julio de 1016, Y a, i~portut ... ,co\!Di$i~.~ ~
cor~ne~, en octubre de 1020. . . etO y tollió. pafte .~ ... camMb _
, . » .. , . '. ,...' . SUVIÓ: de eubaltento. ea el re-: die ClIba de eubalterAo ,,.iJ'a
En C01lsk1~k • los eerviciol gimiento' die Zaralola, y ellCu- habiendo aJcamll,(1o por~.""
v circuutuciu"!'4el' coftlnel de ba, en oper&CÍoDe..de campa~a,' ritO'llello ~1I~ cODtra$d~ ""~.,
lo!an'_ ;,-<0 'do. do 1.'~ lO el ha''- de V...~e p.." .., "'.... _!" '. '1
. ~a de SG: c1ate~ dOD lIigu~l Car- sular nUm.S; ele captb, en el Tres, cruces rOl" d~' . .'
, b90l\lC!nllill'tia~ 'que' ~nta la efec- anterior baltaU4a ., ••.: .el pt9vjsio-' clase ~ Ifmto. Mil.i•...'.: '. ' ..... :.... ..'"1'.'
., tiy.i~~,~. ~,c!e ~ubl:e de mil nal. de la a....... ",Pe apdaD- combates lOStaidos .. ; ';',:
lIOYea-ató. vemte, te de clUapO,.de1. QImcr~l'BoIc:h•.~ y ·Catalma. '1 _r·' .-.'. ":<~:~'proJDoYf!rl., ... p~o.:. y en la Pen(,~Ja.'.:4e .yuda:te' loa'diM '19'1~' de'~}" "" ',;
p~. del '.Miniatiodel Ej6rcito d~ 6rdenes y de 4a';GeDe- 1896? '1m ,.LOf!1ie~et. ~!.G._;'i>
y ·'dé.'aeue..do con el Consejo de ra1 Loilo,en la .~)a de,t~luta «Tejar de Fl,fUero:bl, ".1'~g'~:
MiDictroi•. al empleo de Generlll1 de, M~~d a.úJQ. ,27 en, el lIini5- marso 4IiI'Uien1e. y eD_ ~l{.­
de hri.ad"~c»a la antigüedad tlel,terió die la Guerra. de COmaJldaD- «g.r?,,, , .Las. llaa1lt1~.d.o~
dfa v4Ütid61 dél corriente mes. te; en ~l bataJl60 segunda reur- Agll'll y .SI""'" i.e J~ ~;:
en la y.cute prodUCIda por fa- va ',de Get~e. de ayudante de 6{- desde el 13 al I'S de j_lio d~}'¡'"
lIeBm~to.."~ don ;Emilio Cu. deDes del General Madariaaa y dicado &60. . . .
ID Ministerio de Defensa




O1recdÓD general de lDattuccl6D
., Admtnlstrac:l&L
ULACIOR gua n CITA
Cnman!fante. D. Ancet lUafto.
Otr~. D. JOIE PArall10 GocIor.
Capitán, D. Gumerainllo lie la G1n-
clara,
Otro, D. AntonJo Manloa Aguado.
O.ro. D. J~ Alnres Manzano
Otro, D. Cipriano GralKle Fernbiez.
Otro, D. llaJ1ba ElYiro.
.O.ro, D. Liria lJoraate..
Oficial IWwMr, D. J- Send L6ta
Altamiraoo. .
Madrid JtIe -7- • J!):a9.-ArdaDaz.
~"',....,,,.. ~r. ~ J;", ~~ (~. n:,,'l I!TMr-
de). por resolución. ara fecha con-
tiere el mando del 13-- .Tcn:io 'de 1&
Guard:a CiYiI al cor~1 ele .iJcl1o Caer-
~;¡ ....~ '.;. - •. '
1IcCf ... ..,...f
~RSOS DE AER9STACION
;tftor ~res~ente del Consejo Supremo
del EjérCIto y Marina.
;eilo~ Capitán general de la teKlIn<f
regl6n. I
ieftor IntUTentor l'tfteI'd del Ej&cito.
DlreccltD· general de Preparad6D' propame por la Jd&tara Superior de
de campaAa. A~o..!utica Militar.
Se incorporada a cIicho cuno los te·
"imtes del servicio de Aerostación don
ORDEN DE SAN HElUIENE- Enrique Na.. Guici y D. Alfonso Gar·
GILDO da Laurel, que DO poseen el título de
observador aerostero. .
Segundá. El personal incluído en la
r~lad6n deberá incorporarse a la Ea-
cu~la de obsernclóres aerosteros m Gua-
dalajara el aia 6 del adual. para dar
eomiem:o al curso, de cuarenta días de
duraá6n, que se dividirá en dos perio-
dos: el prImero desde la citada fecha
hasta el 18 del mismo mes, y tendrá lu-
gar en la ,laxa indicada, 1 el segundo
desde el 20 de ma10 hasta el 15 de ju·
nio próximo, que se celebrará tn el
campamento de Carabanchel, para apro-
yechar' los ejercidos que tengan lugar.
durante el cuno de capitanes.
Tercera. La dirección y ejec:ucióll
~.u del curso estará a cargo del coronel
del servicio de Aerostación y del prt>fe-
sorado de la Escuela de observadores,
actuando, aMmás, como pr~fesor even-
tual, el cap:tán del servicio D. Pornpeyo
Garcla Vallejo, piloto 1 observador ae-
rostero.
Cuarta. Los gastos que se ocas¡~flQ
oon motivo del C11rso, se sufraltarán con
cargo al presupuesto asignado al .ervi-
cio de Aerostación para el funcionamien.
to de la. Esc~la de observadores. excep-
to las dIetas reglamentarias de los jefes
y ofiti~tlI de Aviación, que &e <:argarán
a los créditos de dicho &micio.
Quinta. A lo. efectos del apartado
') del articulo 13 del ~iltntt reglamen.
to de Aeronáutica Militar, sólo se de-
c\31'ará válido ~icho concurso a los Jefes
'o/Hales que uistan a su totalidad y
:lesempeften comttidos relacionados con
la ob!trvaei6n áerostl'ra.
De real orden lo digo a. V. E. para
;u conocimiento y demás dectos. Dios
;uarde a V. E. mucho. afios. Madrid
1 de mayo de 1929- '
Senor Presidente del Conlejo Supremo
del Ejército y Marina.--
Sdior Capitán general de la~
región.
Señor Interventor genera1 dcJ Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), d~
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
bka de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder el
terúnte coronel de Estado Mayor don
!.fauud Ristori y Guerra de la Vqa.
la pensi6n d~ la cruz de la expresada
.Orden, con antigüedad de 8 de marzo
último, debiendo percibirla a partir •
primero del mes actual. .
De re3;1 ?rden lo digo a V. E. para
su conocImiento ,. demás efectos. Dios
suarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
:cuerdo con lo propuesto por la Asam.
l\Q de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce·
ler. I~ pla<:a d~ la referida Orden. con
, ·~tlguedad dé 3 de mano último. al te·
'lente cor?nel de E~tado Mayor dOIl
José Rodrlguez Ramlra. debientio el"
ar en el.percibo de la pensión de crUl
.101" fin de1 citado mes.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. par~
:1 conOCimIento y demás efectos. D:of
uarde a. V. E. mu::hoe años. Madrid
9 de abrd de 1929.




~xcmo. Sr.: Vista la' información ins
trU!lh ~n Ceuta, en virtud de instancia
Jlromovllla por el sargento dd regim:ell
t? de Infantrrla Asia número SS. San
llago Hato Domlnguez; teniendo el
cuenta qu~ ~ recurrente estuvo ,/fati,
pot" el eDmt'(n en la posicIón d~ Mell
tah CLarache) desde el ade octubre dr
,19~: '-ú el 2é de enero de 192!i.suficnd?;:í~ asedio ahí mtnOldlho d~ ho-'
-,IhIIif:ltr,el Rey (l¡. D. ,;). de acucrÓ0 .----- -----
<911".10 "'!0r.ma~·Pór el Con~jo Su
...~ ddEJérc:lto '1 ~MatiDa, ha tenido
a bien COft<:tcltlr. d)cbcl UtJentola We-dal.lJ dé:Su.f~iesitOipor la ·Patria, lÍr
~p;r CODSiderarle <O,mPrendid<C!'l1#....., ~··art!cuto CQatto de·
._. e.~ ..de la· cic.eJaJ.leda .
~~:~Uf~retó. de l. de
,..........".., .\.}-- L.. n4m, 148).
~:.. P!IlI;A~~~n' fo digo a V. E. ....".;
"-dltO .,. d·· r:'~~ .11 V. E.'rÓ~ efenos. Di~
30-«le~..~ 1fj;¡C)..Iicbos ~s. Iladriri
Cruz tle primera clase tle Maria
Cristba, por los eomballel habidol
ell .Anilito", .PI4tano.. y .huare·
Ito", el 30 de mayo de .~.
Emt'J~o de eaplth por el comba·.
te sos¡~nido ~n "R'o Hondo de Arri·
bu (Pinar del Rio. el t6 de o.oviem.
bre de 18QIl. ,
Dos cruc" rojal de primua da-
tse del MéJlto MIlitar, una oc elJas
pensionada, por lo. combates sost~·
lIidOll ~n la provincia de Pinar del
Rfo durante el mes de mnzo de 1897.
fOrmando parte de la colum-a del
General Suánez Inclán, y acciones M
«BuI"Y". "Sáh'loa", ..Barranc:te"...8a-
Ntuna. , .Alto de San FranciKo.
del II de septiembre al 8 de OC1U:
bre sil"uieo.te. .
Medalla \i. Cuba. con dOI pasado-
!'u.
Se halla,ademá., en polfti6D de
la. liguirtnt~1 condecoraciones:
Cruz '1 Placa de San Herme~­
I'ildo.
Medall's de Alfonso XIII d~ los
Sitiol d~ Zaragoza, de or~ de la
Cruz Roía Espaiíoia y del Homenaj~
• SS. MM.
Es acad~mico de hooór d~ la Real·
A:rad~mia Hispano. Americana d~
ClenClll'S " Artes • Cádiz .
C I l 'u~nta. cuarenta años y c~rca c!of'
elcho me~f'S efe efectivOll servicios' el'
ello!, treinta y siete años y D~eVf
m~Stt di! oficial; hare el Oltmero efo'
en la l'srala de su cIase, 1I~ hana b:e~
.C~ptuarlo y etltli clasincado apte
para. 1"1 ur.l!n~o.
F.xcmo. Sr.: En eampHmitnto 1'1..'
trticulo 17 ~t .,:igeñte reglailú!nto d.~\eronilltica. Mllrtar, y con objeto· d .
._ ue ~.I pUlIOn.l, d~.Al'iaci6opued;
.ump.l! las condlC1onesn~ees¡ll.ia'
.¡>ara ejercer ·el urgo de jdes de oo-
.ervador~ cutre fu que··fipran la Ii(
,er~ ~Juatamente, observadores d (
AVlacl6n y de Aerostacion,' ~I Re· . ( ,-
.A.D,,_tru Dios guarde) ha t • Y qul
SdkJr Jefe ..S..perio-r: de fu Fuerza.s la ceiebración '.le ~:do a bien dl5poner .l4iJita~.ea lie.. Marruetó.$o tici6n· ti. un .l:UT'~ de Acros
__ ., para. o .cla!!'s aYJ;¡dores. Coli:lrroe~
Señores Presidente del Conse;o Supre- gl';.~~as Slgnl~t~~,ba.~: . .
DIO del Ejército ). Marina y Capitán perSonaf~el ASlSt!r~ a dicho curso el
cCIIUIIJ de la cuarta reglón., Ilar ti.·. serviCIO de Avia~ión m:Ji·
. _que gura fU la siguiente relación,
/.
© Ministerio de Defensa
.. 0. ....... 2 ....... ,,.,.
~ D. 1_ la.... If.,..&. coa datino
~ el daodb-. , el de la Coauad••
:ia de Soria 11 tenicak CICII'ODCI D. la·
blecio Terin Arniiz. ucadido, de la
Plana Mayor dclTercio últimamente ci·
tado.
De real ordeo 1. dilte • V. E. para
JU conocimiento J demás efectol. Dios
ruarde a V. E. mucbol a6oI. Madrid
30 de abril de l~
qaeda CSlbCttat Y DO el de Federico. 'Dios ...rcl~ a V. A. R•••=- ...
~ por error_~ en aqa6I1a, que- tJladrid JO • abril de 1M
:bndo lIIbsúteDIa .todos los d;emú -ex- . J\:U. oc AaDAJIU
tremos a que la mIsma le ffflttc.
O~ r~ ~ea lo di~ a V. E. ~ra Sellor Capicja acacral de la "ancla
la CODOC:Imleoto J daaal efectos. Dios reli'.a
turde a V. E. muchos &69s. Madrid •
1 de lUyo de 19lI9- Seftoru rfflilf.nte del C.,nMjo Sil-
pr~mo cid Ejercito y 11 ar'n.. e 1.
AaDANU terventor aeaeral del Ejército.
VESTUARIO Y EQlJiro
Circular. Excmo. Sr.: Como f"ontl-
nuación d. la· rtal orden drl:u~u ele
RETIROS 27 d~ abril pr6ltinto puli 10 (D. O. nú-
_ .~.____ mero 95). el Rey (q. D. ~.) le ha
. . . ••' servido disponer se adjudiqut":l dt"fi-~ Sermo. Sr.: ~~cedlendo a 10 ~O.I- nitivam~nt~ las prendas que fiRura..
:Itado por d mU!lco may~r de prlme-¡ t"n la siguient~ rehción. a 1¡)~ líclta-
.~ O.. Manut"1 I:opn Farfan, con tIf'~. dnre~ que tamién se citan, I.>s cuales
;no. en. el regImIento d~ 'nf..nlena d ..bt'rán atenerse para el cu:n:Jhnllt'n-"o~'a nu~. 9, el Rt'Y (q. D.. g.) ha to de su compromiso. a tlJ:tllto se
:~",.ln a bl~n c:onc~derle el retiro ,para dj~p()ne t"n los plieRos de condic:il>:le.
~evllb. con ~I haber ~?ni!13, de cilaslos .en la referidá sobe,. ... ~i,;p.J­
,06,25 pet'etu. q.ue le ha 11013 $t'f!~!a- cidón.
I~ por f'I S(lnseJS? Su~remo d..l I~Je~., De rnl ordt'n lo diRn a V. F.. pa-
=.ltO y Martna; disponiendo, al propIO ra su conocimiento y demols ef~ct.'s.
·le·~l'o. ,,"e p,?r fin del .mes :lclual, Dios Ilu:.r"e a V. F.. muchos aftOSo
sea dado de baja en el person,,1 a que Madrid 1 de mayo de 1S).a9.
jerl~ntce. I
. De real orden lo· digo a V. A.R. AaDAJlU
para IU conocimiento y demál efectos. . Sefior... !; •
Smor Director l'eneraI de la GuarJia
Civil




S~ñores Capit3M1 ~Ies de la quin-
~ y sexta rqiones e 1Aterveawr c~­
oera! dcJ Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) M'
ha servido disponer que la relación a
que hace referencia la real orden de 25
del mes próx:mo pasado (D. O. núme·
ro 93). por la que S~ conceden premios
de efectividad a varios j~f9 y oficiale~
de la Guardia Civil,u ent~da rectifi-
cada por lo que- respecta al capitán do"
Emilio Escobar U'daondo. en sentido de
Clue el nombre de dicho o1icial es como
"... ..
© Ministerio de Defensa
~. f".•322. 2 d«1UfO '*"::19» - ~ o. o.....rI'.- #-~, -- ....... _--.=" me' ",,,,1'-, _
.\ Pnde 1.
NOMBRES· DE LOS ADJUDICATARIOS . el e ",--1olaI


















































































'·43$ ceftidorea, .para erctrePr en PaJma ele
)(aJJ~ .
'.7'4 !deDI" para ídem en 8. Cnu de TCMrife.
$·.1(\5 idem. para idetn' ea KeIiJla. ..
:.~:.!d=. para ídem ea Ceuta , _
.. ldem, para ídem al Laradle .
TOTAL .
¡"driu l1li Ala...... (S. A.)
$.26., ........ paJ'& eotrepr ea JIádrid _.
$.01 5 ldem, para ideen ea Se.lIJa. ..3.92~ Idem, para Idem en VaJencia. ~.
5·'4' íd-. para íclelct en Barcelona .
• 4-004 l4an, para ideaJ en Zaracoza, ..
4-743 14em, para ldem ea BIU'I'DL :'...
2.194 ldem, para Idem al V.uedaU4. .
Para ateDc10DM del primer leDlIItn
de i830.
TOTAt. ..
Silllulre Stgarr4 e HijD.
32'''.3 pal'n de bor<elrUiea (calidad n6m. a),
para. entregar en MadricL .
1)."05 ídem, para id_ en Se.iIIa. ..
U-923 idem, pa" ídem en ValeDC:Ía ..
18.IS) ídan, para idem ea Barcelona .
6.097 idetll, para ídem en Zaracosa. .
. 1-4.794 Idem, para ídem en BurCOL .
6;290 idem, para ídem en Valladolid.. ; .
6 í~ para ídem en Conciia .
4. I 15 idem, pa'ra ídan en Palma de Mallorca. .
3.786 idem, pa'" Iden.. mS. Cru~ de Tenerife. ,-
'7.300 ídem, para ídem en Me1illa .
.11.23' ídem;. para ldem ea Cellta :




11.282 bolA. de "eo (calidad R.), para eotr.
IIr en M.drid .
5.393 Idem, para ídem en SeYIlIa .
4·3.15 Idem, par. idem el\ V.lenela. .
S.S 1,,-ldem, p.ra ldem en S.reelona ..
4.36, . Idem, p.ra Idem en Z.r..oza ..
5.464 Idem, para Idera en Burroa ..
2.150 Idem, para idem en Val'-doJld ..
4.sa4 ídem, para ldem en Comfta ..
1.085 ldem, para Idera en Palma de K.llorca.
1.800 Idem, para ídem en S. Cros d. T_rlf••
4- "2 Idem, para idem en Kelllla ..
6.094 Idem, p.r. Idem en Ceuta ..
TOTAt. ..
,
HiJ¡16 di L61## .., COfIt~/Í", S.tt.tW 1_
AIottu.
11·344 ceftldore. (calidad n6m. 2), para entre-
rar en K.drid .
1.618 Idem, para Idem en SeYllla ..
4-621 \dem. para Id_en VaJencia ..
6.582 Idem, para ídem en BarcelÓll ..
4·956 Idal!, 'para ídem en 2&...- ..~'B6a ídem, para ídan - Bnl'JOL ..
. 5 Iclem, lIAra ldetn en Valladolul .
$·522 ídem, para lcIan en CoruAL ..
TOT.u.. ~ ;
...u~ para entrepr ea ContfIa......
1."60 idan, p;ono' ,dem en Palma ele )(aJJon:a,.
365 idem, para ídem en S. Cru~ de Teaerife.
•.650 ídem, para idetD en KeliUa. .
5.028 idem, para idem en Ceuta ,.
500 Id-. para Ideta ea Laradle _ ..
I.S20 "lA..... para idem en Palma ele Kal\on:a.
1.262 Ideen, para ídem ea S. Cnu ele Teaerife.
-4.)-45 idan, para ídem en CeJlla :••~ .
5.532 ~, para idem en Bu oe .
.2.020 Idan. para Iden> en ValladoUd .
).921 Idem, para Iden> en Contlia ..
1.IS6 idem, para idem el\ S. Cruz de,Tenerife.
, 6.502. Idem,. para IcIem en Centa .































































3,38 20 14',8 I
3,d 13.103.94
3.4' 14 ~14.48
3,4~ 7 .•P.;;, '6
3,.41 u: 71 ',1>4
3,.~ 3.625'"
3,4'2 '3.700....













".. Ú TfUJff C4rbOfUU.
•.an oeftídore., para entrepr ea Palma de
)(al!orca .
".95 ldem, para Idera en S. cru~ de Tenerife.~,.6s Id-. ..ra ldem en liIe1iUa .
'.4SS Idea, para ldem en Ceuta .
•••,. idea, para Idem en Laracbe , .
TOTAL•• ; .
'''1frlIu üI AI••iMil (S. A.)
,,"', para entrepr ea liIadrld ..
".90' ld-. para IcIem en SeYilla ..
4:.., ldem, para Idem en Va1eael ..~a!ls Ideal, para Idem el\ BaI'Celona ..
.(.... Id_, para Idem ea Za oaa ..
'.020 l4e_, ,.ra Idelll en Palma de Kallorca.
••••S Idea, para ldem en Ke1l1la ..
TOTAL ; .
Il_f-.rtu di AI._"" (S. ~.)
, ..~a tI..... par. ent....r .. Madrid ..lo! • .::: ,.ra Id_ ca Snllla. .r;'. lIU'Il l4em en ValetlClL ..
aoo Icle.; ldem en B.rcelona ..~" Idea, para ldeIII en Za....-., ..la:~ Iclem en But:I'M ..
'" -. para \dem en VallacSolid .
lo .. ::::: pus ldem ea Coráfla .
..... .pan Idea ea Kefilla. ..
TorAt. ¡ .
"-ftIdMN P-. (S. A.)
l ........ de __ (aIliclad DáI. .2) pan
"...::r ea Landle : .
••~. We.i para 14_ ea MadricL __
lo..: LI_ para lclem' en Sni11a .
ti,~ Wem ea ValeDda. ;:3~ Idaa ea Barcelona ..~ =- Iclemea Za~ _·=- para idea ea Bu .~.i --. ,..... Idoooa ea VaIIadolicL , .
lo' .:::: para 1:::: ea Condia .
:1::~ :::: ld_ : l~"::s:.~~:::S-:- Ideal 1ldiJIa. ..
, para lcleN. ea Ceata. .~: para ldeIII ea Kadrid .
... :::=-...... idtlIII ea Setoilla. ..~s7'J :::=- para ideIIl ea VaJeaciL .~.,., u=- para ldeN ea Bar:elona ..
..." __ Id.- _ Zaraao- .
Sol" == W- ea Bul'llUL _
-.. 1deIII. VaJladalld. _
TOT'AL•••••••••••••••••••, ••••••••••
' ••4'10 IlCIlidcwI!ll (calidacl núm. 2), para entre.
.... ea Kaclrid .
'-502 Id-. Idetll ea Se.illa ..
1t"s8 id idem en Valencia .
'.554 r~ para idem. e1\Bar~ona .
4.429 l~, para l&!in'en Zaragoza. .
'\l8~ ',dem el!. Bul'1loa , .
. .c.Ss. lcftál, p", ldem eD Valladohd .l·".' Ida.; idem ea COru6a ;••.
TOTAt. .
..,. afMéIÓII. del lIeCIUDdo l8ID8Itn
d.ltU.
..JI"'¡~ ., c~w.
-.na .... dé a- (~ R.), para ea-
.~ ea .Kadrid. .~'2·w-; para Ideaa ea Serilb: ~.•....(;4••,~. pan Idea eIl' Valeacia.•••••••..••••.
{.~ w..;. ,a.. ideIIl eD Ban:el,oaa•.•••••.•••••
lAe,. l4a8, pata Ideal ea Zanco .
~...~ pa'" IcIéa ca Bu,.....•••••••••••.•••
".63'~ W- ea Valladolid•••••••••••••10".& 1dem en Coruña••.•.•.. ; .•••••••
...60 ' , para' ídem en Pa!uia de Mallorca.
...la·r.r-; para ídem ea S. Cm~ de Teaerife.
.-:,." •..w-:, ¡la.... Ideal eD KelilJa.•••••••••••••••
""'.fd~ para Idea en Ceuta .
\..
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695 -. para eatrecar ea Palma de )la.
11on:L••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;•••
J.:192 Idem. para idea ea 1IeJi1la•••••••••••••••••
TOTAL.••••••••••••••••••••, ••••••••
JlG_flldflrtu Ú Al....,. (S. A.)
..oSS P!atool, para entrepr en Madrid••••••••••
6.41: idem, para idem en Sevilla. ;••••••
J.6 ideIa. para idem en Valencia. .
5.732~ para idem en Barcelona•••••••••••••
4-004 idem. para idem ea Zarqoza. ;••••••5'870 id=: para idem ea Bu : ..
a. 25 id para ideat en Valladobd. ,.
4-0 32 idem,em. para ri1~ ea COrufia _
1·"'45 para rucm en Palma de Hallorea.
1.780 !de*. para idem elI S. Craz de Tenerife.I·C it::: para itlem en Melilla. h.
a. para idem ea Ceuta•••••_••.••••••;.
TOTAL .
JlG_flldflr/U Pw_ (S. A.)
1.360 bolsa. de ueo (calidad núm. .) para
en.:arecar en Larache : ..1:.~2~!'3C ru, paíd ídem en Madríd. .
3'¿, !derR, para id em en Sevilla ..
':265 id::: :~ id: ': ~a1~ ..
4-00. íd 'd Za ..
4.9&2 íd::::: pa~ i.s:: en aracosa ..
2.72" idem. :... ideao en ~ureoe..: ~.~ .
3.826 ídem, para idem en Callado..d .
1·580 !dem, para idem :: Pa~~~~··ibii~~;;~:
1.139 ldem, para i~erR en S. Cruz de Tenerife.
1·433 Idem. para idem en MeJilla. ".
...611 idem para Idem ea .
S. 120 teD~l'eI. ra ÍdaDCeuta .
¡la ea KadricI .
064 ........ 4-609 teDeoIctra. para~ al SniJIa.••••• ',16 m ....
0,7. 1.3'10,14 3..... ídem. para 1dem en aIeDda............... 0,6 5 J._5.113 IcIem. para ietan en B.n:etona••••••_ •••_ 0.1; '18,01
. 21.144,61 3.919 idem, para ....... Zarapai.............
:16
.,1....
4.983 idera. para idee al Ba~••••••••••••••_ 197.
3.125 Idem. ,.ra idenI ea Val1adaIíd............. 0.16 500\00
3.103 ideJtI, para id_ ea Conalla...............
"16 4t6.4lI
1,D6 9.630,10 1.145 idaa, para 1dem ea P.........&Ilora. o,:f JM,6S1111 6.911.13 570 idem. para idem al S. Cral! ele Tenerife. "1 102.00
IJfl 3.931,00 1.750 ídem. para ideal ea ...eJilla................ O.• 315.01
1111 6.133.24 5.450 ldem. para lcIem ea Ceata.................. .... "l.•
1,0'7 4.1..... 500 ItIem. para idee al Lanche...............
.., 9O,DO
1111 5.531.90 4-7112 va-. para ideal en Conalla............... lI,69 3.'1t9,511'130 ideal, para idan en S. Cruz de Teaerife. ..n , J.101,oo1111 3.m.71 4- 50 idem. para idem ea Ceata.................. 0.11 3.443.S01,01 4.354,56 910 ldem. para idea en I.aracbe;••••; ..... ~••• 1,10 617-!!1.12 1.3114,40
1.13 2.011,40 TOTAL.............................. • 28.161'"J.II 2.2111,81)




"".700 paree de borequlea (caliW .6111. ..).
para entr~.r en Madrid. ................ 1500 C'6.52l». .
15.235 idem. para i em en &Yü................... l~~ 237.666.00
11.1155 idem. par. ídem en V.lend............. 156, )1& 491.003,44 4671.40 13.183 Ideal, para idem en B.rcelona.I........... liOO 10;.6' 4.100.15 1.51845 8.033 ldem. para idem al Zar..ou............. 1".60 12'.314,80
0.16 1.0'77.76 IS.Is.. ídeal, para leIem en Burwol................ 15,6<' 236.87Cl,4O .0,16 576,~6 6.~0 ídem. para ideal en Valladolid............ 15.60 101112.000,16 , t.~40 8. 2 idem. para idetll en Corulla................ 15.~ 135.111...0,16 .16 4-151 ídem. pa.a iclem n Palma de MaDorcá. 15,60 64.155.60O.~~ 7117,12 ".547 ídem, para id"", en S. Craz de Tenerifllo 158l\ 71842,000,1 435,84 20.290 id"",. para Idem en MeJiII.................. 15,~ 320.512.000,16 611.16 22.123 idem. para ¡etem en Ceuta.................. 15. 34' ~43.48
0.17 168,60 6.3$0 lcItem. para ideal ea Laraclte................ 1~ lllO.33' 1»0.18 2flS,01
0.18 2.'\7,114 TOTAL.............................. • 2552.416,800,18 469.91 -----
0,15 768,00 TOTAL G1t.&llAlo........................ -. 2.918.026,69 •
Maddd 1.0 ele ma,. de J929.-Arcluu.
TRATAJnEMTOS'··
E:il:cmo. Sr.: Visto el eser:to de
V. E.. fecha 2 del mes actu¡l. partJ-
cipando Que el comandante de Infan-
teria D. Manuel Garclá De"ado, con
destino en la zona de' ncf:ít:U'uiento
de Tuuel' n6m. 26 '1 ICcretarl., en l.
JuntJl decla.ificaclón 'T revisiO'l de
dich* plua. ha .ido elegido alcalde de
la mi.ma, el Rey (q. D.g.) le ha ler-
vido re.olver que dicho jefe quede en
.ituación de excedente en csa región,
por haDar.. comprendido cn 1" regla
quinta .lela real orden de 18 de cU-
ciembre último (D. O. núm. 280)•.
De real orden 10 dilO • V. E. pa-
ra .uconocimiento '1 dem1. efecto•.
D¡g.g..r~e a V. E. mllch.l. aftOl.
Maclricl30 de abril de I~
~
Sellór Capitú· general de la quinta
fegi6D.
Sellor' 1Dtén'eatof' 1[heNl.' dél Ej&-
cit'?
EXCEDENTES
Dios guarde a V. E. mucho. dios.
Madrid 1 de mayo de lSl~
ADANU
Sellor Capitán general .de la octava
regi6rt.
Sellor Interventor ceaer&l del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.: Vilto el escrito de
ADoufu V. E.• fecha 22 del aJe.' actual, j'arti-
cipando que el comandan,te ele Iílfan..
teria D. ,Juan Pancorbo Ortuflo. con
C 1 JI ¡ . destino en la zona de,reclutamiento deSeftorel apitaneaa:enera es <le a pn-
,
Ja~n núm. 6, ha. sido elegido alcalde
mera y .exta reglone.. Presidente del A)"UDtamlento de di-
Sel'i.or Interventor p\leral c;lel Ejér- cha.capital, elRe7 (q• .o•. g.) _ ten.ido
etto. ' a bien resolver que ... capre".Jefe
quede ersituaci6n":de ..ex~edenteeD
esta regi6n. por hallarse comprendido
en la J'ea¡!a quinta _",la retd or4cIl de
,18 de dicil.'.lllbre 6ltimo (p.' O, n(¡..
Exqno. Sr.: Como. resultadQ del mero -280).-, .• .'
c:oocur;l:l anunc:iadopor real, ord~. . De real orden 10 dip., Y. E.. PI-
drculár de, di de mar~o. -último ra.· IU conocimiento y. demás t'fectos.
(D. a.:n{¡m. 6a), pata cubrireJ earlCJDios guarde a V. E. muchos a60..
de auxiliar de somatenes de eSa re-1:Y:adrid JO de abril de 1929-
P6n, ~n residencia en La Corui\a;
el Re7; (q;."D. g.) le ha s,",ido desig- . A1tIM:RU
Dar para oeu..arlo ~ comandante de '
Infan~(( -D; At'turo Molina Rodr¡':'. •
....ez•. con' de.\i.tto en la·· caja de recla-: Sellor: Capitán. seneral de. la prtmera
.. de: ,nd_..IlÚDl. g8.., I regt6n.
De real 'orden lo' clfeo la V. E."pá:' Seftor, Interventor aeaeral- del
la la cO!locimieato 'T demú. efecto"l cito.
...........
DESTINOS.
Excn;o. Sr.: El Rey (q. D. g.', por
resolUCIón de esta fecha, se ha servillo
conferir el ·mando de la zona de reclu-
tamiento de Vizcaya núm. 32, aleo-
ronel de Infanteria D. Llsudo Li3sa-
rraarae Molezún, en .ituación de dis-
ponible en la primera rearión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento 1 demá. efectos.
DIO, luarde a V. E. mu.ho. allo.
lt:adrid 30 de abril de 1929- •










Cir{'f(tar. Excmo. Sr.: En armon!a
con lo dIspuesto por real orden circular
de %1 de enero de 1895 (c. L. núm. 25),
y para cubrir una vacante de. corneta
txistente 'en el Grupo de Ingemeros de
Tencrife, de orden del excelentí5iDlO se-
ftor Ministro del Ejército. los primeros
jefes de los regimientos de Zapadores
Minadores, Ferrocirríres y ~rvicio de
Aerostación manifestar'n a este Mini..
terio. VI el plazo de diez días; • partir
de esta fecha, si en los suyos respectivOl
hay algún corneta que desee ocupar cli-
cha vacante, y de no haberlo, el nombre
del nas moderno, para cubrir la plua··
de referencia, siendo ..condici6n precisa,
en todo caso, que al interesado .Ie falte
un afto como minimo para cubrir el
tiempo de servicio en filas, y t;apecifi-
cando la antigüedad como corneta de
plaza. -
Dios guarde a. V ... muchos dos. Ma-






.. 1I secretariI J 1Incd ......
............. J ,.~....
CeICr*I




Cirnlw. De orden del exeelmtÍsimo
señor Ministro del Ejército, el sargento
maestro de trom~s, en conttllto de
supemúme1'a.río eD el sexto regimiento
de Artilleria a pie, D. Enrique Morera
Borrás, pasa en igual concepto a pres-
tar los servicios de su clase en el 1...•
regimiento de Artillería ligera.
Dios guarde a V..• muchos años. Ma-




....lIInCII ••, I .11I1I.
APTOS PARA ASCENSO
D. ~rsenjo San Warlfn Urzainqul,
de la Co:nandanda de Ceuta.
D. Manuel Beberlde lJáfQUU. dt'1
Establecimíento ceDtr~ de /Intenden-da. '. ..
D. Gregorio Femlndez Alba, de la
Comand.1nc.ía de Melilla.
D. Constantino Anche! Fenol. de la
cuarta Comandail'cia:,. .
ULACION Qtl1l 1I crTA
e.pltan...
D. Juan Saandra Perta. ele h COa
mandancia de trop.1 de Int-:ndenc:a
de Melilla.
D. JorRe Carrillo Cartdelu, de ¡.
primera Comandancis. .
D. Felipe Martín Martin, de la pri-
mera Comandancia.
D. Tom'. ),{artlriez Baviera, de la
segunda Comudancia. '
Ten!ctes.
Excmo. Sr.: Reuniendo las concf~o­
nes prevenidas para servir en este. Iu-
ti tato, los individuos que 10 tenían.~
licitado y figuran en Jatiguiente reJa-
dón, queemp1cza con Fbreucio Conde'
D. Jesú. Zapata Albadalejl), ele la Agud l' termina con Benito Lanaspa
CUarta Comanllancia. Morel, he acordado COIU:ederle~ ¡nlfe.
D. José Martínez Ca)"uda,. de la len el mismo, con destino a las Coman-
Comand.arte:ia de Ceata. dancias que '. cadi uno se le seBaJa, de-
Madrid' I de mayo de 19Z9.-Ar.:la~ biendo tener p~sente los jefes de 101
nu. I'eIJIIflCtiYOl ÜIa}IoI, para Jos ~fectql ..
Sefior...
Circular•. Excmo. Sr:: El Rey (qUl'
Dios guarde) le ha servido disponer
~ean de:larados aptos para d aSCl"n-
;0 al empleo sup?rior inmediato, cuan-
do por antigüedad les corrup')'ld:¡, 1"5
,ficiales de la escala de ruer 13 reld·
huida de. Intendencia; que fi~uran en
11 sigui~nte relación. por reunir las
condiciones Que deurmina !a real or-
len de 4 de septiemore -dll 1916
(D. O. núm. t98).
D 'real orden lo digo a v. E. ¡:>a-
ra su conocimiento y dem:\s efectos.
Dios Ruarde a .V. E. mu;hol .fios.
:-'-1adrid 1 de mayo de J9Z9. '
AaDAKM
Señor Capitán generat "de la primera re-
gión.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér·
cito. .
deltúlado m comisi6n. .ia elejar Al des-
tiBO de plautina. a la Comaadaocia de
obraJ de la base naval de El Ferrot. ti
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
al de dicho empleo y Cuerpo D. José
Farias Má~, con destino m el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo. r
De real ordm lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
:uarde a V. E. muchoa añOs. lúdrid





, Exano. Sr.: ComG resultado del coa.'
curso anúiíci_ por real orden cireúlar
de 104 de CDaJ'I:¡lt ,r6ximo pasado' (QIAJUO
OnCIAL núm;·6o). trUa que un teniente
de Ingenieros -que teQP cumplido' un
tui'M de IIU' .•••tia cu' Afric:a- pase
Seftor <Apitia aeaeraf de la~
regi6JL
Sermo. Sr.: Vista la instancia cuna·
da por V.' A. R, conlu escrito de 13
de~ mh actual, promovida por el sargen·
to del re¡imiento de Infantería Soria
número 9. Juan Santiago Conde, en sú-
plica de que se le conceda el dictado de
Don, por hallarse en posesi6n del titulo
de instructor de gimnasia, el Rey (que
Dios cuarde) ha tenido a bien acceder
a la petici6n del recurrente, por estar
comprendido ea la real orden circular'
de 25 de abril d~ 1884 (C. L. núm. 153).
De reú orden lo digo • V. A. R. para
IU cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. mucilo. afios. Madrid
JO de • .iI de 1S)a9.
JOLIO _ AD.t&u
Exano. Sr.: Vista la instancia cur-
..da por V. E•• con su escrito de 13 del
mes actual. promovida por el sargento
del' regimiento Infantería de Inca nÚme-
ro 6.1, Antonio Quiles Pujol, en sÚlllica
de que se le conceda el dictado de' Don,
por hallarse en poses:ón del titulo de
instructor de gimnasia, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a la
petición' del recurrente, por estar com-
prendido en la 1'eal orden tircular de
25 de abril de 1884 CC. L. núm. t53).
De real "rden, comunicada por el se-
lior Ministro del. Ejército, lo digo a
V. E. par~ su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V" E. muchos
años. Yadrid JO de abril de J929.
El Oll'lldor ........
AJno.l0 l...o&AD.\
SeJlor Capítáa ¡enera! de Baleares.
Sefior Ca9itán geoeraJ de la octava re-
gión.
~ cocuprendiU ea la real orelm cir-
cular de a5 de abril de 1884 (c. L DÚ-
mero 153).
De ceal ordeD, comunicada por el le-
601' Ministro cid Ejército, lo digo' a
V. E. para su conocim}ento 1 demás
efectos. Dios cuarde a V. E. muchos
afIot. Madrid JOde abríl de 1929-
El Director pneraI.
AII1O.IO 1.osAo.A
© Ministerio de Defensa
ntACIOJf QUE S& CITA _
Exanos. Sres. Capitanes genrales de
las regiones y de Baleares ~. Genera-
les jefes de las circunscripciones de
Ceuta, Melilla, Larache y el Rif.
r oJo O. DDID VI 2~....'o es. letAl ~n
alta , -J.. lo mandado m ~I ordenI .Otro, Anccl ~Iado Garcia, del ftSi- RepJara Indigenal de Mdi11a, " a la
de ~tcle enero de .89s (C. L.·nllID. 34). 1m:ento Infanterla de ~ta, 60,. a la Comandancia de Aleeciru.Dios parele a V. E. muchos aftó.. Comandancia de Algeciru. Cabo. Estanislao G6mez Torra, del re-
Uaclrid :19 ele abril de 1929- . Otro. Vicente Palacios Femáw.lez. del ~imiento Infanteria Infante, S. a la
tercer regimiento de Artilleria de me: n· Comandancia de Tarragona.
El 01..- .-.Jo tañ:t. a la Comanrlancia M A"rff.ir"~ Otro. Victoriano de la O'lad:t Lópcz.
ANTONIO V ALlJtJo Vtro, Antomo \iarcia Mota, del regi- del Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
miento lnf.mtería Sicilia, i, a la Co- lenas de ),telilla, 2, a la Comandancia
mandancia de AI¡tl""iras. de AI¡eciras.
Paisano, D. Ben:to 'Barred3 Herll'n- Otro. Valentin Berlanga ]iméncz, del'
dez. residente en esta Corte, Guzm;m el regimiento Infantería Gravelinas, 41, a
Bueno, 46. a la Comandaocia de Este- la Comandancia de Algeciru.
pona. . Soldado. Inocencio Iglesias Agudo. del
Paisano. Eusebio Bailón And.Es. cesi- regimiento Infanterla de Ceu..a, 60. a
dente en Barcelona, Paa;e AmceUet DÚ- la Comandancia ck All{ecir'a..
AIIM cOlldicúnuJlu como CarabíMrol de mero 2; a la Comandancia de Tarra- Otro. Santiago Robla' Fernindez. del
bs!a,&terÍIJ; goaa. regimiento de Cazadores de GaJicia. 2';'·
;:,oldado.· D. Domingo ':le Rosalel y de Caballeria, a la Comandancia de Na-
Cabo. F1orencio Conde Agud. del ter· Cruces, del regimiento Infanteria As- var!"a.
cer regimiento de Zapadores minadores. turias. 31. a la Comandancia de 'fa- Otro, Benito LanaS¡Ja Ilorel, del r~
a la Comandancia de Estepon;l. rragona. gimlento lnfanuria Serrallo, 69•. a la
Otro. Pedro Miranda Torres, del .ex Sargento, Juan Olivenza Granldo. del Comandancia de Navarra.
lo regimiento de Artillerí& ligera, a 1; regimiento Infantería Segovia, 75. a la NOTAS: Los individuos comprendidos
Comandancia de Algeciras. Comandancia de AIgeciru. . en la relación que antecede, pueden pre-
Soldado. Crescencio Silva Alvarcz Otro, Julián S'nchez Ig:esia~. del re- ~tar~ a ter filiados en la Comandancia
del regimiento Infanterla Isabel 11, 32 gimiento Iníantería Toledo, 350 a la Ca- de Carabineros más pr6x;ma al punto ea
a la Comandancia de Alge6ras. mandancia de Algecir.s. que residan, exceptuando de ello la de
Otr". D, Franc"i~l"" 111' Rn~,,: ... v C~'· Otro, Pablo López Cat»ote, del regi- Matirid. incorporándose a la unidad de
ces, de la Corntlañía de ordenmzasdel m:ento Iníanteria Serrallo, Ó9. a la Co- destino provistos de autorización milito'1r,
Ministerio de Marina, a la Comandan- mandancia de Algeciras. que les facilitará.' el jefe de la en que
,;ia de TarraRona. Otro, Alejandro Sevilla Flores, del re- hayan sido fillado•.
Sargento. Ramón "MartÍftu Omalo del giniiento Infantería Sicilia,7, a la Ca- Transcurrido el plazo .de dos meses
quinto regImiento de Artille:-h a pie, a mandmcia de Algeciras. sin que ln5 admitidos se presenten a ser
la Comandancia de Navarra. Otro, Antonio Esquerdo PErcz, del re- filiados, ter'n dados de baja en las Co-
Otro, Manuel Alvarez mescas. del gimiento lnfanteria Princesa, -l, a la Co- mandancias de destino.
primer re~imiento de Artilkrí, a pie. mandancia de Estepona. Los indjviduo~ que se hallan ro acth'o
a la Comandancia de AtR"t"ír'l~. Otro, Ulpiano Hernández VtRa.. ~I servicio presentarán, para scr filiados.
Otro. Antonio Cirvantos' Rubio. de la regimiento Infanteria Toledo, 35. a la certificado d~ anlt'c~dentes Venales, y. los
Comandancia de tropas de Jntend~lcia Comandancia de Algeciras. Ique se encuentren separados de filas, el
de Ceut., a la ComandlOncia de AlJre,irlls. Otro, Vicente Hernándu Prieto, del document.) anterior y certificado de e:l-
Cabo. Bernardo B.A11esteros Manj6n, regim:ento Infanteria laabel 11, 3.l, a la Itado civil. conduC"ta. otro que acredite
del regimiento Infantt.ria Toledo. 35. a Comandancia de Algeciras. su ~ituaci6n milítar 1 cédul;¡ ~rsonal.
la Comandancia de Algtc;ra~. Otro. Ceferino Orgaz Blázquez. del re· Los l:asados presentarán copia del ac-
Otro; Ramóri Gonrález Gómer, del re- gimiento Infantería Isabel 11, 32. a la ta civil de casamiento y certificado de
«imiento Infanteria Zamora, 8, • la C,- Comandancia de Algeciras. j conduct3 de sus elpusas.
mandanda de AllI;eciru. . C?tr? Juan Rodriguez. ~onejero, dd Los procedentes de la clase de palsano
Otro. Ramón Tarrio BrllllUlat, rf~1 ba- regimiento ,Iníanterla .CllItllla, 16, • la que se filien en cualquier Comandanc::l,
ta116n Cazadores de Catalul\a, 1, a la ComandanCIa ~e Al~eclras. • si no poseen la instrucci6n militar, de-
Comandancia de Navarra. C?tr~l, JoaqulO' V.l1anueva qrlacl:¡, del mostrada por certificado expedidc Jlor
Cabo de tambores, Jer6nimo Cabos reg.mlento·.Infanterla ,1nf",ntl:, s. a la una de las escuelas autorizadas, será3
Rodtiguez, del regimiento Infantería de ComandanCia de AlgeclraL pauportadOl por cuenta del E.tado para
Tarngona; ;8, a la Comandancia ·rle EE- Otro, Aurelio Alvarez Solen. del se- 101 Cole¡civs, con objeto de que adquie-
tepona. ~mto reRimiento. de Artilleria ~i~era. a ran la instrucción militar prtv.enida, 'y
Soldado. Jesús Carra~"" Filf1u'''na. del la Comandancia de Algeciru. desde los mismos se incorporarln a ...
1...• ~imif'f1t" de Artillt!"ía ligera, a I Herrador de segunda, Em!lial)O Jlurt... de.tino. ~
la Coma"llanci" de Al¡ecir:u. 1do HernáDdez. del Grupo de raerzal Madrid 29 de abril ale JgrI9.-VaUejo..
MADRio.-TALLnItl Me. "Dlnoa1o
GIOG.LU1CO .lb.1O&J~ .....~11.






Njiaero o pHqo~ d18 .•••••••• ~ • • • 0,25 padaa
• • ' atJ'asa(k".. .••••••• 0,50 •





DIIwto 0ftcW CoIecd6lI LeclIlatm CoIKddll'~
S ' atft IMadnd y provtnáU ••• • ••••••••••• 14.00 • .,00 • 17,00 •cm ••••.' . I
"'-71JO 12,~ !. Extranlno~. . • • . •••••••••••••• • • •Ailo tMadrid Y pruvmdu.:.....,. ••• ••• • 28,00 • 8.00 • •.......... ~ .54,00 24,()0ExtraDJero ••••. "•••••••••• ~ .' . • • . .
.' • »
,
Las IUScrlpdona particularu se admittrin, como mmtmum, poi' UII SPIIIutft, principiando en l.· de tnllO,
tlbrll.JtlUo ti octubre. En las suscripciones que se hallan despuis de las citadas fecbas, DO se aervirúl D6maos
atrasados ni se hari dcscumto a1lODO por tate- C01Icepto m los predos fijados. ,
, 1.011 p¡íaos se harén por anticipado; ¡sI anundar las m;uesas de foodos por- airo poatal,. ÚlellarA d DÍUDero
, ,fecha ckl:-res¡iuaJ'do entregado por la ofidna correspondIente.
Las reclamaciones de rimerl)l '0' plieaos de UDa u otra publicación que hayan dejado de ftdbir 101 ldiora
, suscriptores, ,Ia'án a~ndid4s aratutta1lJ~ttrsi se hacen en ntos plazos:-
Ro Madrid, las del DIARIO OI'ICIAL, dentro de loa cJos dtas si,¡uimtes a su fecha, y las, d~ la Colecd6n'~
al illJa. perio'IO de tiempo. ck,SpU,ts dtrecibtr, el ptiegosiguimte al que no baya lJeaado a su poder. '
Ea proñldlll·y'en el CJltrauteJ'O le m.d«PáD ampliadus los 'aatai01'U plazos en odio di_ J al 401 1IICIa,
, ~putívammte. , ' ' ' ' '.,' ,
,Despu9 de lospluos' i~djcados no serán atendidas las reclamaciones ,y~'si
no vienen acompaftadU de su importe, I razón de 0,50 pesetas cada número', dIl,,1;)JARIO
OPléJAL oplie¡o de ColictJ6n Ltgf!lativa.
PUBLlCACIONt.S OfICIALES QUE se HALLAN DE VENTA EN.ESTA ADMINISTRACION
.DIario OfIcial
Tomo\ ClIC:1¡sdemados mllo1lJuk,. por trtmeljtru. Oc llSbti a la 'ecbL
Tomos ..ntuademado. al rílltu:.., a8 paetu:
'AIóI '191~ 3.~191'.,2."J 3.· Y4. j 1918,'4.; 1920.1 4.·¡ tQ2I J.l~ 1.j 2.j S.·14.e.; 1m, t.·, 2.·,3.·,4.0;,1924,
t~·, 2..~ ; lY"l>jl.;' ,3.°, 4.¡.1~ 1, L2.·, J •• f~·; 1927,1. ,2••d:.. y4. , Y 1928, 1", ¡¡.., 3.. Y 4.°. ,
, '........It. CC)trapODcllálta a 101 anOl de 1923 a l.fuba,. .. v,;JV paetuaao.
.' ' . ", ":" ,~.'"Colecclón teplaUva ,
, J.l,1~ I8'íS,1887,i~ I'J9~ J.19l1,'I922, 19l3,191f, J925~ 1926, l Q2h9padu d ao.o
,~'cn,túttica,,13 _ ' lI&leYOIfJ YUi~t~ ••c:aadaDados en bol_a. de dIatiItfGI doi,
,aPa," • 10 Y12 padU tOlDO. , ' ' , ,
, ,........t.o$,.~'..noadoa,a~~tmo. ' ,: ,
";,, ' O • e e t •.•
, Se ftIldC tOlDOI de Jao.,tll, Cllcuadtmadoa en puta, ab ~921 a 1925, 1DclDIift, compJet~ , .... aaaoa.
TOIDoI sueltos de loa aAOI tvU, primer _catre; 1917, primero, IqIUldo¡ 19.8, los cuatro tmIlatla; 1919, pri.
lMl'O ,*JtDIdO. ' '
, ,JII~. deJ 11llI1IlIIdIr ,-CDIIda l.IIISiatIva""
elln~ ddD~o Oe0gr8eo e Histórico dd EJérdt~."Por consituiente, todos
los pedldUi'deUIAKlU OfiCIAL y Colecdóti ~iskltiwl Y cuanto se relacione con estos asuntos,
w como· anuncios, suscripciones, giros y abonarés, debe1in dirigirse al seftor Teniente corone!
administrador dél DIARIo Of'lClAL.de1 Ministerio del Ejército Y no al referido Depósito. ,
ANUN'CIOS PAtltTtCUL-ARES '
Los orocekntÚ de Rlpda • inaa1arin a ruÓD de O,¿() pesetas Una ICIlcilla d~lcuerpo 7 en plana Yariable,
badlndoM 'lID. bonificaCÍÓll .d~ 10 por 100 • loa que ~ coatratm o abtladl,otdos antic;ipaJos. Para el~
, jero 0,2) padUliDca aacl1lay pago antidpedo.La plaDa 5~ dívfde al cu,ptro c.:llumnas.
© Ministerio de Defensa
